






























É com muita satisfação que publicamos o primeiro volume da Revista do EDICC – Encontro de                             
Divulgação de Ciência e Cultura, com 23 artigos e 20 relatos de experiência, resultantes dos trabalhos                             
apresentados no 1º Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura, realizado de 6 a 8 de março de 2012, no                                     
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Esta foi a                           
primeira edição do encontro, organizado pelos alunos do Programa de Pós­Graduação em Divulgação                       
Científica e Cultural (DCC), do IEL e Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor).
Seu objetivo foi criar um espaço de discussão e divulgação de pesquisas e projetos na área de                               
divulgação científica e cultural. Durante o evento contamos com a presença de pesquisadores e alunos de                             
graduação e pós­graduação de diversas instituições de ensino e pesquisa, e ficamos imensamente felizes com                           
a dimensão do evento, que conseguiu reunir pesquisadores de todo o país.
Nesta primeira edição do EDICC contamos com 120 participantes nas palestras, mesas­redondas e                       
minicursos do evento. Ao todo, 81 trabalhos foram apresentados nas sessões de comunicação, que contaram                           
com a importante participação de professores da Unicamp e convidados como debatedores. Além disso, o                           
evento foi transmitido ao vivo via internet e nosso blog teve 11.796 visualizações de páginas no período do                                 
evento.
Gostaríamos de agradecer a Comissão Organizadora do EDICC, que aceitou o desafio de idealizar e                           
organizar esse evento. Sem o trabalho árduo da Comissão não teria sido possível realizar um evento tão bem                                 
sucedido, tampouco organizar e publicar esta primeira edição da revista.
Nossos agradecimentos, também, a todos os docentes que aceitaram o convite da Comissão                       
Organizadora e participaram do EDICC como palestrantes e/ou como debatedores das sessões de                       
comunicação, propiciando discussões produtivas e instigantes sobre os trabalhos apresentados.
Não poderíamos deixar de ressaltar todo o apoio oferecido pelo Secretaria da Pós­Graduação do                         
Labjor para a realização do EDICC, e também ao IEL, que nos cedeu a infraestrutura necessária.
Por fim, agradecemos aos autores aqui reunidos, que se dispuseram a divulgar seus trabalhos neste                           
volume, importante para darmos a conhecer mais amplamente as pesquisas realizadas nessa promissora e                         
relevante área.
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